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Luettelo kirjoista/ jotka myydään kirjahuutokaupassa Hämäläisten talolla,
Kampinkatu 4 - 6 B, Helsinki 10 lauantaina, 28, huhtikuuta alkaen klo 12.00
Kirjat ovat nähtävänä puoli tuntia ennen tilaisuuden alkamista, Ennakko-
tarjoukset JA TIEDUSTELUT OSOITETTAVA HÄMÄLÄIS-KESKISUOMALAINEN KIRJASTO/
Arohonka, Kampinkatu 4 - 6 D, Helsinki 10, Huutokaupan järjestää hämäläis-
KESKISUOMALAINEN KIRJASTO,
1. Rydfors Sverige och England 1624 - maj 1630 1890
Nilsson Sverige och Frankrike 1899
Brissman Sveriges inre styrelse 1888
Crohns Sveriges politik 1894
Key - Åberg Sverige och Storbritannien 1890
2. Danielson Mihin suuntaan? 2. p. 1901
3. Uschakoff Finland Tilläggshäfte Uppslagsbok 1904
4. Harvia Suomen kaupunkiliitto 1912 - 1937 1938
5. Cederberg Erik Gustaf Ehrström 1917
Cederberg M. Akiander 1917
Cederberg J.F. Cajan 1917
6* Ensimmäinen Määräaikainen Tutkijainkokous Helsingissä 1922
'• Suomen hallituksen ja senaatin alamaiset kertomukset
vuosilta 1812 ja 1816
8. Jaakkola - Roos Vuoden 1616 valitusluettelot 1936
9. Viljanti Vakinaisen sotamiehenpidon sovelluttaminen Suomessa
1600-luvun lopulla II Uudenmaan-Hämeen lääni 1940
1°« Hämeen matkailuopas. Tampere 1930
H- Jubeldoktorsvärdighet 1917
Kutsumuskirja Maisterin- ja tohtorin-promotsiooneihin 1897
12. Kljutshevskij Venäjän historian pääpiirteet 1910
Trubetzkoj Ryssland som stormakt 1914
13 - Hattulan vanha kirkko 1912
Hattula gamla kyrka 1925
Ailio Hämeen museon "opas" 1910
14. Asser Miten elät? 1926
Gerling Der Menschenkenner
15. Suomalainen kansanopisto 1912
16. Teperi Viipurilainen osakunta 1828 - 1868 1959
l 7' Uusimaa I 1930
18 • Lounais-hämäläisiä merkkimiehiä I 1931
Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä X, IX, XV, XVI
19. Lännetär Uusi jakso I 1908
20 • Länsi-Suomi I 1890
21 • Riihimäen lasi O.Y. 1910 - 1940 1940
22 • Arvi A. Karisto Osakeyhtiö 1900 - 1950 1950
23 • Forssan työväenyhdistys 1889 - 1939 1939
24 • Kaikuja Hämeestä VIII 1913
25 • Kaikuja Hämeestä X 1938
26 • Satakuntakirja 1958
27
« Ylioppilaskunnan laulajat 50 1933
28 • Turun Suomalaisen yliopistoseuran vuosikirja 1919
29 • Hämeenmaa 3 1933
30. Aarni Vanhaan hyvään aikaan 1928
31 • Tampereen työväenyhdistys 50-vuotias 1936
32. Rinne Turun yliopiston ylioppilaskunta 192? - 32 1932
33. Tampereen valloituksen 5-vuotismuistc • 1923
34. Svenska Normallyceum i Helsingfors 1864 - 1914 1915
35. Suolahti Piirteitä aikaisemmista kirjakauppa-oloista Hämeen-
linnassa... numeroitu 140/1000 1933
36. Korp. Sakala 1909 - 1934 1934
37. Hämeen kansan vanhat runot 1916-17
Hämeen kansan vanhat loitsut 1915-16
38. Wuolijoki Hämeessä on voimaa 1943
Wuoliiokj Hämettä ja hämäläisiä 1945
39. Uusimaa 111 1945
40. Uusimaa II 1934
41. Snellman Läran om stäten 2. p. 1892
42. Tikkanen Kuvaamataito uudemmalla ajalla 1910
43. Lagus Muistelmia ja kuvauksia kielitaistelun ajoilta 1924
44. Heman Juudaankansan historia 1912
45. Haag - Dommen af 5. april 1933 om östgrönlands retsstilling 1933
46. Nevanlinna Julkinen talous (omiste) 1930
47. Cederberg Anjalan liiton historialliset lähteet (omiste) 1931
48. v. Suttner Kriget och dess bekämpande 2. p. 1905
Snellman Ahvenanmaan kysvmys ja Suomi-Ruotsi ongelma 1939
Svensen Världskriget 1914
49. Elfving Vermögensbildung 1915
50. Liljestrand Finlands jordnaturer 2. p. 1894
51. Kajava Ihmisen anatomia 1929
52. Virchow Die Cellularpathologie 1859
53. Grade Sverige och Tilsit-alliansen (1807 - 1810) 1913
54. Melander Piirteitä Stettinin kaupan historiasta
1600-luvulla (omiste) 1913
55. Juvelius Suomen puolustuskysymys vuosina 1741-47 1921
56. Palmen Lisiä lahjoitusmaakysymyksen historiaan 1895
57. Bergh Finlands statsrättliga utveckling 1889
58. Forsman Ruotsin ja Venäjän väliset suhteet 1895
59. Hirn Franska konungmaktens utbildning 1873
60. Törnebladh Latinsk Extemporaliebok 1870
Nestle Syrische Grammatik 1888
Gesenius Hebraeisk läsebok 1833
Sillen Grekisk Grammatik 1885
61. Carlson Sveriges historia I 1855
62. Åbo universitets lärdomhistoria 9. Teologin II 1901
Åbo universitets lärdomhistoria 10. Filosofin 1908
63. Melander Tietoja Ljungi Tuomaanpojan perheestä
64. Kaila Les trois siecles de I'universite de Finlande 1940
65. Renvall Verldshistorien 1859
66. Forssel Inledning tili Botaniken 2. p. 1890
67. Hintikka Orgaaninen kemia 1919
Neovius - Nevan- Alkeisgeometrian oppikirja 3. p. 1910
linna
Alanne Epäorgaaninen kemia 1908
Hjelt Kemia 1888
Stigell - Wuorinen Kemiallinen kokeilukirja 1920
68. Wimmer Oldnordisk formlaere 1897
Seyffert Latinska språklära 1880
Thuneberg Franska språket 1857
69. Erich Valtioelämän murroskaudelta 1917
70. Historiallinen ja taloudellinen kuvaus Hauhon
pitäjästä numeroitu 41/50 1956
71. Laurila Nykyaikaisen kommunismin opit 1924
Laurila Politiikkaa ja poliitikoita 1922
72. Hakkila Lakiasiain käsikirja 1936
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373. Lehmusto Juhana Vilhelm Snellman 1923
74. Kansalaisen valtiotieto 1921
75. Sund Isänmaan eheys 1937
76. Frazer Den gyliene grenen I - II 1925
77. Ostwald Keksijät, ja löytäjät 1912
Durkheim - Denis Vem ville kriget? 1915
Weule Kulturelemente der Menscheit 1922
Olsson Kansan sivistystyö 1914
78. Sundelin Jyväskylän kaupunginvaltuusto 1925
79. Ruskin Kuninkaitten aarteet 1918
80. Rolland Rousseau 1942
Maurois Voltaire 1942
Mann Schopenhauer 1942
81. Tellervo I - IV 1891-1910
82. Orimattilan kirja I 1948
83. Andersson Musik och musiker 1917
Törnblom Beethoven 1944
Tawastjerna Sibeliuksen pianoteokset 1960
Rolland Beethoven 1918
Musorgski Boris Godunov 1925
Törnblom Wagner 1946
84. Palmberg Yhteiskuntajärjestyksen perusteet 1906
85. Harmaja Sosialialkohologian pääpiirteet 1927
86. Duhamel Maailman omistus 1922
87. Faguet Epäpätevyyden palvelus 1918
88. James Pragmatismi 1913
89. Jerusalem Filosofian alkeet 1910
90. Wolontis Det moderna affärslivet 1945
Krabbe Johdatus yleiseen valtio-oppiin 1946
91. Krohn Emilie Bergbom 1917
Kivialho J.H. Erkko 1916
Aspelin - Haapkylä Muoto- ja Muistikuvia I 1911
92. Väisänen Ob-ugrischen Melodien 1939
93. Bidrag tili Finlands hydrografi II 1911
94. Jurva Atlas der Eisverhältnisse des... 1937
95. Vanhan Korpilahden muistoja 1927?
96. Tallqvist Ulkoballistiikka (omiste) 1926
97. Kaelas Okupeeritud Eesti 1956
98. Gerling Keskityksen taito 1921
Chambers Kuolemanjälkeinen yksilömme 1925
99. Tigerstedt Tieteellistä kritiikkiä 1920
Washburne Elävä kasvatuksen historia 1948
v. Wright Looginen empirismi 1945
100. Kaarlo Bergbomin kirjoitukset I - II 1907
101. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja I 1929
102. Vasenius Suomalainen kirjallisuus 1544 - 1877 1878
103. Varonen Metsästystaikoja 1891
104. Varonen Kalastustaikoja 1892
105. Kivi Karkurit 1909
106. Hämäläinen Keski-Suomen kansanrakennukset 1930
107. Lukkarinen Suomalaisten naimatapoja 1933
108. Niemi Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät 1921
109. Aarne - Krohn Suomen kansan arvoituksia 1922
110. Suomi 1849 (mm. liite: Euran pitäjän kartta) 1850
111. Juhlajulkaisu Suomalaisen kirjan merkkivuotena 1942
112. Ruuttu Kansantapoja ja -uskomuksia Karjalan kannaksen
itäosissa 1931
113. Okkola Suomen kansan kilpa- ja kotileikkejä 1928
114. Schiller Wallenstein I - II 1920
115. Alku-Kalevala 1928
4116. Alku-Kanteletar 1929
117. Historiallisia tutkimuksia 1913
118. Sahlertz Retki eläinkunnan rajalle 1887
119. Hämeenlinna ympäristöineen (matkailuopas) 1927
120. Awellan Maatalouden oppikirja 1873
121. Ignatius Tilastollinen käsikirja Suomenmaalle 1872
122. Ag. Luostari-elämästä ja munkkilaisuudesta 1881
123. Opas Skruf-Whist peliin aloitteleville 1911
124. Opas Skruf-Whist peliin aloitteleville 1911
125. Hammarsten Om födoämnena 1873
126. Schildt Paul Cezannes personlighet och konst 1947
127. Wennervirta Rooman katakombien maalaus 1922
128. Olli Hölmöläiset 1924
129. Kyytipoika, välipaloja eli palan välejä 3 1948
130. Korsblomman, kristlig kalender 1898
131. Bie Der Tanz 1919
132. Leinberg Finlands folkskolekalender för år 1873 1873
133. Nylands och Tavastehus läns landtbruksällskaps
handlingar för år 1857 1858
134. Overstyrelsens för wäg- och wattenkommunikationerne
i Finland 1862
135. Veli Giovanni Pilajuttuja ja piirroksia 19, 18, 40, 36, 58, 55, 17
136. Vilkastus Piloja ja piirroksia 16, 15, 28
137. Finska konstföreningen 1846 - 1896 1896
138. Stenman Mästare och imitatörer 1937
139. Österlid Runor och låtar 1900
140. L'illustration Noel 1913
141. Richter Mestarimaalauksia 1919
142. Hedin Transhimalaja 1910
143. Boehn Miniaturen und Silhouetten 1919
144. Herzberg Nordenskiöldin matkat ja retket... 1884
145. Björlin Suomen sota 1808 ja 1809 1885
146. Adler Yhteiskunnallinen kysymys 1905
147. Nygren Helgonen i Finlands medeltidskonst 1945
148. Nauticus (Waltari) Totuus Virosta, Latviasta ja Liettuasta 1941
149. Ritvala (Waltari) Ihmeellinen Joosef 1938
150. Waltari Portti pimeään 1947
151. Kalevala 1901
152. Salenius Kuvauksia Vanhasta Suomesta (omiste) 1913
153. Kerkkonen Lasten kasvatuksesta (omiste) 1903
154. Ignatius Suomen maantiede kansalaisille I 1880
155. Nepos De vita excellentium imperatorum 1842
156. Leino Vanha pappi 1921
157. Lindforss Kirja suusanallisia käännöksiä varten suomesta
venäjäksi 1877
158. Suomen taiteen vuosikirja 1942
159. Hintze Robert Wilhelm Ekman 1926
160. Kriegasalbum I - V
161. Aspelin Johannes Takanen 1891
162. Klemetti Musiikin historia I 1916
163. Laurin Taidehistoria 1908
164. Suomenmaa VI Mikkelin lääni 1924
165. Suomenmaa V Viipurin lääni 1923
166. Suomenmaa 111 Turun ja Porin lääni 1921
167. Suomenmaa II Ahvenanmaan lääni 1920
168. Suomenmaa I Uudenmaan lääni 1919
169. Tallgren Suomen kotiseutututkimus 1912
170. Meurman Nykyisten kauheuksien juuret Itämeren-maakunnissa 1906
171. Räsänen Suomenlahden takaa 1910
172. Den ryskä våldspolitiken mot Finland 1902
5173. Lassila Artjärven pitäjän vaiheet 1914
174. Wilkuna Kun kansa nousee 1918
175. Aakkula Liuksialan kartanon vaiheet 1918
176. Aho Aatteiden mies 1901
177. Tarkiainen Aleksis Kiven muisto 1919
178. Järventaus Rummut 6. p. 1946
179. Ingman Tutkimuksia Pohjois-Suomen historiassa 1890
180. Tampereen sos.dem. kunnallisjärjestö 1925
181. Keski-Suomen-Saim3an-Kymin kanavoimiskysymyksiä 1917
182. Inha Islanti 1912
183. Euroopan kartta n. 1920
184. Hela Vanhojen urkujemme vaiheita (omiste) 1924
185. Nordman Från Finlands sista år 1900
186. Autere Saksa ja sen viholliset 1918
187. Danielson - Kalmari Ahvenanmaan asia vuosina 1914-20 1920
188. Homen Itä-Karjala ja Kuollan Lappi 1918
189. Yrjö-Koskinen Suomalaisten heimojen yhteiskuntajärjestyksestä
pakanuuden loppu-aikoina 1890
190. Forström Kivikausi 1888
191. 200 ruokaohjetta yksinäisille 1919
192. Haarla Uskottomuus 1924
193. Ingman Saaristosta 1903
194. 20 kpl. kuvapostikortteja: Helsinki, Turku, Latvia ym.
195. 20 kpl. kuvapostikortteja: Natsi-Saksa, Lappi, Hämeen-
linna, Helsinki, Kuopio ym.
196. Janson Hyvä Helsinkimme 1926
197. Isänmaa vaarassa (AKS) 1936
198. Karjalan vartio jouluna 1944
199. Sienkiewicz Seuratkaamme häntä ja 1912
Tolstoi Vaeltakaa valossa
200. Grottet Maouno de Finlande 1955
201. Jernström Jääkärit maailmansodassa 1933
202. Suomen kirjapainotaidon historiaa 1900 - 1942
203. Kuussaari Suomen suvun tiet 1935
204. Fuchs erotique dans la caricature
205. Westerlund Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja
virkamiehet 1832 - 1923 I - II
206. Talvitie Englantilais-suomalainen tekniikan ja kaupan
sanakirja 3. p. 1965
207. Talvitie Saksalais-suomalainen tekniikan ja kaupan sanakirja 1968
208. Suomen Valtiokalenteri 1961
209. Suurmiestemme elämäkertoja 1929
210. Kansallinen elämäkerrasto I - V 1927
211. Waltari Neuvostovakoilun varjossa 1942
212. Waltari Neuvostovakoilun varjossa 111 p. 1943
213. Russel Hakaristin ruoska 1958
214. Parvilahti Berijan tarhat 1957
215. Wilkuna Kun kansa nousee 1918
216. Wilkuna Viimeiset luostariasukkaat 3. p. 1935
217. Swanljung Ajettuna kuin villieläin 1928
218. Rauta Döbeln 1939
219. Snellman Suomen vuosisataislaulu 1942
220. Nuori Voima 1911, 1912, 1915, 1920, 1921, 1922
221. Tampere, tehtaitten kaunis kaupunki 1945
222. Lotta-Svärd 1939-1940
223. Rein Lohjan historia I
224. Hoving Vaasa 1852 - 1952
225. Suomenmaa IV, IX
226. Lindberg Koristetaide 1927
227. Sirelius Suomen ryijyt 1924
6228. Nissinen - Vahter Vanhoja kauniita käsitöitä 1931
229. Koponen - Viitanen Viborgs sista dagar 1940
230. Estlander Eugen Schauman 1924
231. Ignatius - Yleiskuvaus Suomen vapaussodasta 1925
Soikkeli
232. Bibeln 1841
233. Suolahti Suomen papisto 1600 ja 1700 luvuilla 1919
234. Otava 1915
235. Schurtz Kulttuurin alkuhistoria 1915
236. Lissagaray Pariisin veripäivat 1908
237. Gottlund Ruotsin suomalaismetsiä samoilemassa 1928
238. Nuori Suomi 1917, 1922, 1924, 1928, 1.930, 1931, 1932,
1933
239. Pietilä Helsingistä Astoriaan 1927
240. Pälsi Mongolian matkalta 1911
241. Lampen Suomea maitse ja meritse 1918
242. Meiltä ja muualta 1919
243. iu-ag Ada Wilde 1912
244. Janson Ihminen ja sota , 1917
245. Laurin Naisluonteita ■-''. 1918
246. Strindberg Saaristolaiselämää 1919
247. Sillman Itä vai länsi - 1917
248. Torvelainen Maailmansodan jaloissa Antverpenissa 1917
249. Hertzberg Läpi neekerien maanosan 1886
250. Casanova Ylhäisön elämää 1918
251. Fontane Nuoren naisen kohtalo , 1924
252. Tsernavin Pako Neuvosto-Venäjältä 1934
253. Pekkola Hyvästi Porvoo - morjens Kalkutta 1928
254. Pekkola Heittääpi suolavettä ' 1930
255. Eronen Rikas mies , ! 1936
256. Auer Merta edemmäksi kalaan 1929
257. Railo Kynällä ja kiväärillä 1918
258. Aura Vuosisatojen perintö 1902
259. Koskelainen Saaristoväkeä 1912
260. Kivikoski Vanhalan kirot , 1911
261. Hornborg Ikiliikkuja 1904
262. Pennanen Voimaihmisiä 1906
263. Aho Rauhan erakko 1916
264. Onerva Uponnut maailma 1925
265. Onerva Mirdja 1927
266. Onerva Vangittuja sieluja 1915
267. Nortamo Meripurakoj ja maamyyri 1925
268. Sillanpää Rippi 1928
269. Miihkali Kahden puolen rajaa 1927
270. Miihkali Vienan rannoilla 1939
271. Lehtimäki Taistelija 1922
272. Kallas Pyhän joen kosto 1930
273. Seppänen Iloisten ukkojen kylä 1927
274. Raguza Moskovan hirmuvaltias 1941
275. Kivijärvi Kauppaneuvos 1937
276. Kivimies Sentaattorin sankarityö 1931
277. Osmio Pultava 1909
278. Aho Hajamietteitä kapinaviikoilta I - 111 1918
279. Enäjärvi - Haavio Ritvalan helkajuhla 1953
280. von Heidenstam Folkungien suku 1937
281. von Heidenstam Kansa ja sen kuninkaat 1909
282. von Heidenstam Karoliinit 1897
283. Kojo Kaunis valhe 1920
284. Kojo Liian onnellinen 1926
285. Leino Elämäni kuvakirja 1925
7286. Leino Naisen orja 1913
287. Leino Naamioita IV 1909
288. Koskimaa Elämää katsellessa 1926
289. Koskimaa Kreetan harha-askel 1922
290. Strachey Kuningatar Viktoria 1927
291. Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia 111 1946
292. Glough Pontius Pilatuksen viralliset asiakirjat 1887
293. Kenraali Ludendorffin sotamuistelmat I - IV 1919
294. Räikkönen Svinhufvud ja itsenäisyyssenaatti 1935
295. Aaltonen Someron historia 1949
296. Louhikko Teimme vallankumousta 1943
297. Laurinmäki Askolan historia 1957
298. Rissanen lisalmen entisen pitäjän historia 1927
299. Koskimies Otavan historia 1890 - 1918
Kohteet 220 ja 238 huutokaupataan yksi kirja kerrallaan.

